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Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр 
з обговорення актуальних наукових проблем та методики викладання 
аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у ви­
щих навчальних закладах України, містить тези доповідей учасників 
даного зібрання.
Видання буде корисним для наукових працівників, викладачів, 
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дає в процесі навчання студенту можливість безпосередньої роботи 
з клієнтом, який потребує правової допомоги. В умовах сьогодення 
актуалізується також дистанційне навчання, хоча варто визнати ряд 
його негативних наслідків, обумовлених відсутністю прямого та зво­
ротнього контакту викладач-студент, а також неможливістю переві­
рити самостійних виконаних студентом завдань.
Таким чином, методика викладання навчальної дисципліни «Зе­
мельне право» повинна бути направлена на розвиток навиків само­
стійної роботи студентів шляхом підготовки науково-дослідниць­
ких проектів, аналізу судової та адміністративної практики в галузі 
земельних відносин, особистої участі в юридичній практиці тощо. 
У результаті такого діалогового навчання студенти отримують прак­
тичний досвід. Адже лише творчий підхід та самостійне осмислення 
вивченого матеріалу є передумовою отримання глибоких знань.
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УКРАЇНІ ПОТРІБЕН ЗАКОН 
«ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО*
Сільське господарство України, як основа аграрного сектору еко­
номіки, є системоутворюючим у національній економіці, формує за­
сади збереження суверенності держави -  продовольчу та у визначе­
них межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує 
розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та 
формує соціально-економічні основи розвитку сіл ьських територій. 
Крім стабільного забезпечення населення країни якісним, безпеч­
ним, доступним продовольством, сільське господарство нашої дер­
жави спроможне на вагомий внесок у розв’язання світової проблеми 
голоду ПІ- Подальше входження до світового економічного простору, 
посилення процесів глобалізації, лібералізації торгівлі потребує адап­
тації до умов, що постійно змінюються, а відповідно -  подальшого 
удосконалення аграрної політики нашої держави.
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Закону України «Про сільське господарство» [2). Проте подальших 
дій із впровадження законопроекту гак і не відбувалось.
Однак у науковій юридичній літературі неодноразово вислов­
лювались пропозиції щодо необхідності прийняття закону Украї­
ни «Про сільське господарство України», а також пропонувався сам 
проект зазначеного закону. Вказувалось на те, що цей закон повинен 
визначати правові, економічні та соціальні засади функціонування 
сільського господарства України як сфери економіки, що виробляє 
винятково значущу, незамінну сільськогосподарську продукцію в 
життєдіяльності людини та суспільства (3,4].
Таким чином, важливість прийняття зазначеного закону зумов­
люється необхідністю створення умов для виробництва високоякіс­
ної сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації на 
внутрішньому і зовнішньому ринках, а також для забезпечення ра­
ціонального використання й охорони земель сільськогосподарського 
призначення, сталого розвитку аграрного виробництва та сільських 
територій.
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ЗАСТАВА ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
Під час провадження виробничо-господарської діяльності сіль­
ськогосподарські товаровиробники використовують земельні ді­
лянки, відповідні майнові об’єкти, трудові ресурси. При цьому такі 
особи для організації власного виробництва потребують значних ма­
теріальних та фінансових ресурсів, що можуть бути отриманні сіль­
ськогосподарським товаровиробником з видачею аграрної розписки. 
У даній доповіді ми зупинимося на правовій характеристиці відносин 
застави, що складаються при видачі аграрної розписки.
Суспільні відносини, що виникають під час оформлення, видачі, 
обігу, виконання аграрних розписок, регламентовано Законом Украї­
ни «Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 р. Ма 5479-УІ (далі -  
Закон). Аграрна розписка -  це товаророзпорядчий документ, що фік­
сує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, 
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити 
грошові кошти на визначених у ньому умовах (абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону). 
У цьому визначенні наведено різноманітні характеристики аграрної 
розписки, проте ми зупинимося на забезпеченості зобов’язання за 
таким товарорознорядчим документом заставою.
Остання, як відомо, є способом забезпечення зобов’язань, в силу 
якого кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання 
боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов’язання 
одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно пе­
ред іншими кредиторами (ст. І Закону України «Про заставу» від 2 
жовтня 1992 р. № 2654-ХН). Звідси можна констатувати, що при кре­
дитуванні за участю сільськогосподарських товаровиробників з ви­
дачею аграрної розписки виникає комплекс правовідносин: а) щодо 
виконання основного кредитного зобов’язання; б) щодо виконання 
зобов’язань за аграрною розпискою; в) щодо виконання зобов’язань 
стосовно заставленого майна у разі прострочення боржника.
При цьому останній різновид правовідносин (той, що стосується 
застави майна боржника) характеризується значними особливостя­
ми, закріпленими у ст ст, 7 і 8 Закону, серед яких можна назвати такі:
1) предметом застави за аграрною розпискою може бути виключ­
но майбутній врожай сільськогосподарської продукції. А звідси на 
момент видачі аграрної розписки відповідні сільськогосподарські 
культури вже мають бути посіяними, проте їх урожай ще не зібраний
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сільськогосподарським товаровиробником. Якщо така умова не до­
тримана, то скористатися механізмом кредитування з видачею аграр­
ної розписки не можна. Звідси логічним є ще один висновок -  видава­
ти аграрні розписки можуть сільськогосподарські товаровиробники, 
що займаються виробничо-господарською діяльністю лише у сфері 
рослинництва, адже в заставу передасться майбутній врожай. Проте 
бажано було б на законодавчому рівні також передбачити можливість 
надання в заставу за аграрними розписками й сільськогосподарських 
тварин та продукції тваринництва;
2) розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання 
за аграрною розпискою. Це правило встановлено для забезпечення 
реальної можливості гарантувати права кредитора у разі прострочен­
ня боржника. Проте визначити точно розмір майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції, що передається у заставу, немож­
ливо. Видається, що в цьому разі слід вести мову про вартість такого 
врожаю виходячи із середніх закупівельних цін на відповідну про­
дукцію, що має дорівнювати розміру зобов’язань перед кредитором 
сільськогосподарського товаровиробника або ж про певну кількість 
такої продукції;
3) на день видачі аграрної розписки майбутній врожай сільсько­
господарської продукції не може перебувати в інших заставах, ніж за 
аграрними розписками. Очевидно, що цей припис має гарантувати 
кредитору звернення стягнення на майбутній врожай сільськогоспо­
дарської продукції у разі невиконання боржником зобов’язання за 
аграрною розпискою. Адже якщо такий врожай перебуватиме у «зви­
чайній» заставі (тій, що здійснюється за загальними приписами зако­
нодавства України щодо застави майна), то погасити вимоги креди­
торів за його рахунок буде доволі складно, оскільки відбуватиметься 
«переплетення» правових режимів щодо різних видів застави одного 
й того ж об’єкту;
4) на день збору врожаю предметом застави стає відповідна кіль­
кість зібраної сільськогосподарської продукції, а обов’язок доведення 
походження такої продукції покладається на боржника за аграрною 
розпискою. Згідно цього припису, зважаючи на природні властивос­
ті розвитку сільськогосподарських культур, після їх достигання та 
збирання врожаю у заставу кредитора за аграрною розпискою пере­
ходить вже зібраний врожай. Це свідчить про врахування у законо­
давстві щодо аграрних розписок особл ивостей сільськогосподарської 
діяльності;
5) з моменту виникнення правового режиму застави майбутньо­
го врожаю сільськогосподарської продукції кредитор за аграрною 
розпискою має право самостійно або із залученням третіх осіб здій­
снювати моніторинг предмету застави (спостереження за майбутнім
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врожаєм, за дотриманням боржником відповідних технологічних 
процесів та ін.).
У розглядуваних відносинах застави передбачено спеціальні пра­
вові наслідки у разі невиконання боржником своїх зобов’язань за 
аграрною розпискою, що визначені у ст. 7 Закону. Так, у разі про­
строчення сільськогосподарського товаровиробника кредитор має 
право у порядку примусового виконання зобов’язання боржника за 
аграрною розпискою задовольнити свої вимоги у такий спосіб: (а) 
шляхом передачі йому права власності на предмет застави в рахунок 
погашення майнового зобов’язання боржника за товарною аграрною 
розпискою або (б) наділення кредитора за аграрною розпискою пра­
вом доростити заставлений майбутній врожай сільськогосподарської 
продукції, зібрати його самостійно або уповноваженою ним особою 
та погасити майнове зобов’язання боржника за товарною аграрною 
розпискою шляхом набуття права власності на таку зібрану (виро­
щену) сільськогосподарську продукцію або (в) погасити грошове 
зобов’язання боржника за фінансовою аграрною розпискою шляхом 
укладення договору купівлі-продажу заставленої сільськогосподар­
ської продукції з іншою особою -  покупцем (у тому числі шляхом 
укладення договору на публічних торгах) з отриманням у рахунок ви­
конання зобов’язань боржника за аграрною розпискою плати за та­
ким договором.
Викладене дозволяє підсумувати, що відносини застави у право­
відносинах кредитування з використанням аграрних розписок харак­
теризуються значними особливостями, обумовленими властивостя­
ми об’єкту (майбутній врожай сільськогосподарської продукції), що 
передається у заставу.
З метою вдосконалення правового регулювання обігу аграрних 
розписок до Закону України «Про аїрарні розписки» слід внести змі­
ни, зокрема, передбачити можливість та особливості видачі аграрних 
розписок, зобов’язання за якими будуть забезпечуватися заставою 
сільськогосподарських тварин та продукції тваринництва.
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